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23e Congres international de géographie et 14e Assemb­
lée générale de 1*UGI en 
URSS /15 juillet - 3 août 
1976/./A 23. Nemzetközi Föld­
rajzi Kongresszus és az NFU
14, közgyűlése a SzU-ban/.
= Annales de Géographie, 87. 
1978. 483. PP. 563-565.
2.
VORACEK, Vladimir
Pokroky ve spolupráci 
geografu sooialistickyoh 
zeini, /Együttműködés a szo­
cialista országok geográfu­
sai között/.




Changes in university 
geography. /Változások az 
egyetemi földrajzban/.
= Geography, 63. 1978. 
278. part 1. pp. 1-13.
FÖLDRAJZ ELMÉLET
4,
MARCHAND, Be raa rd
A dialectical approach 
in geography. /Dialekti­
kus megközelítés a föld­
rajzban/.
= Geographical Analysis.lo. 
1978. 2. pp. 105-119.
5.PERCIK, E. N.
Ekonomicseszlcaja i szo- 
cial’naja geografijarpoiszk 
putej razvitija. /Gazdasági 
és társadalmi földrajz: a 
fejlődés útjainak keresése/.
= Vesztnik Moszkovszkogo 




spective and prospects. /Re­
gionális tudományok: pers­
pektívák és eredmények/.
= The Annals of Regional 
Science, 12. 1978. 2. pp.1-4.
7.VELCH, R. V.
Concept of space in geo­
graphy. /Térkoncepció a föld­
rajzban/.
= New Zealand Geographer, 34. 
1978. 1. pp, 24-3o.
Alkalmazott földrajz
8.
TREGARTHEN, Timothy D. - 
LARKIN, Robert P. - PETERS, 
Gary L.
Applied geography: Mining, 
markets and land use. /Alkal­
mazott földrajz: bányászat, 
piac és földhasznosítás/.
= The Geographical Review, 68, 
1978, 3. PP. 351-358.
Matematikai módszerek
9.GIESE, Ernst





Verfahren in der Geographie. 
/Kritikai megjegyzések fak­
toranalitikai eljárásoknak 
a földrajzban való alkalma­
zásához/.
= Geographische Zeitschrift. 
66. 1978. 3. PP. 161-182.
Io.
RUBIDA, Kirk ¥.
The design of computer 
simulation experiments with 
an econometric model of a 
regional economy: the state 
of Colorado. /Számítógépes 
szimulációs tapasztalatok 
a regionális gazdaság eko- 
nometrikus modelljével/.
= The Annals of Regional 







= Przeglad Geograficzny. 47.




zungen im Unweltschütz. /A 
legfontosabb rövidítések a 
kömy e ze t vóde lemben/.





Geografla a jej ulohy pri 
ochrane a tvorbe zivotného 
prostredia. /A földrajz és 
feladatai az emberi környe­
zet védelmében és környezet- 
kialakításban. /
=: Geograficky Casopid. 3o,
1978. 3. PP. 218-225.
14.
GORNUNG, M. B. - RJABCSIKOV,
A. M.
Problentü ohranü olcruzsajus- 
csej szredü i razvivajuscsi- 
eszja sztranü. /A környezet­
védelem problémái és a fejlődő 
országok/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo obscsesztva. 
llo. 197o. 5. PP. 385-389.
15.KUGLER, Hans
Karte und Umweltforschung. 
/Térkép és környezetkutatás/.
= Hallesches Jahrbuch für Geo­




Pokrolcy ve vyzkumu zivotniho 
prostredi Ostravské aglomerace. 
/Eredmények az osztravai agglo­
merációban végzett környezet­
kutatás terén/.
= Zpravy. 12. 1975. 6-7. PP. 
33-35.
17.MISEV, K.
Ohrana 1 optimizacija pri- 
rodnoj szredü v Narodnoj Resz- 
publike Bolgarii i szovremen- 





környezet védelme és opti- 
mizálása a Bolgár Népköz­
társaságban és a korszerű 
földrajz/.
= Izv, Akad. Nauk, Szerija 





during the past 2ooo years 
in North-Central Wiscosin: 
analysis of pollen, char­
coal, seeds from Varved lake 
sediments. /Környezeti válto­
zások az elmúlt 2ooo óv fo­
lyamán Észak-Közép Viscosin- 
ban: pollen faszén és termés- 
elemzés a Varved tó üledéké­
ből/.
ss Quaternary Research, lo.
1978. 1. pp. 55-68.
19.TOMASZEVSKI, EdwardSrodovisko geografiozne 
doliny rzecznej i jego wykor- 
zystanie. /A folyóvölgy föld­
rajzi környezete és annak gya­
korlati hasznosítása/.
* Geographia, Studia et Dis- 
sertationes, 1. 1976. 1. pp. 
53-65.
20.
Valuation of the negative 
effects of economic activities 
on the environment of the 
model region of Liberec, /A 
gazdasági tevékenység környe­
zetre gyakorolt negatív hatá­
sai a libereci model terüle­
ten/.
ss Studia Geographica. 57*





The landscape as a geo- 
system. /A táj mint georend- 




On certain changes in the 
balance of nature oaused by 
man, /A természet egyensúlyá­
ban az ember által létrehozott 
néhány változásról/, 
ss Fennia. 1978. 15o. pp.
57-58.
23#MAROSI, Sándor - PAPP, Sándor 
Landscape factors modified 
by agri^tltural activity. /A 
mezőgazdasági tevékenység ál­
tal módosított tájtényezők/,
= Geographia Polonica. 4l,
1979. PP. 73-8o.
SUKH¥AL, Eheru L. - JOHNSON, 
Robert C.Geostrategic considerations 
of the Vietnamese war and 
ecological devastation of the 
South Vietnamiese environment,
/A vietnámi háború geostraté- 
giai vonatkozásai és a dél­
vietnami környezet ökológiai 
pusztulása/,
= The National Geographical 
Journal of India, 23. 1977.
Parts 1,, 2, pp, 1-16,
25.TYRWHITT, JaquelineBackground to C, A, Doxiadis 
"Ecology and EldLstics", The 
imperativ need for a global 
ecological balance and how to 
achieve it, /Doxiadis "Ekologia 
és ekistica" o. müvének háttere.
.
- 4 -
Egy globális ökológiai 
egyensúly s zülts égé s s égé , 
és az, hogy hogyan érhet­
jük el ezt/.




BERTRAND, Ge orge s
La géographie physique 
contre natúré? /A terraó- 
szetföldrajz természet- 
ellenes ?/.
= Góodoo Toulouse, 1978.
8. pp. 1-33.
27.
BÜDEL, J. - IIAGEDORN, H. 
/szerlc./
Reliefgenerationén in ver­
schiedenen Klimaten. /Relief- 
generációk különböző éghaj­latokon/.
= Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 23. 1975. /12 német nyelvű tanulmány/.
28.
JAKUCS, L.
Astrobleme origin of the 
European Black Sea and the 
Caspian Sea. /A Fekete-ten­
ger és a Kaszpi-tenger aszt- 
roblém eredete/. 




Zur Theorie und zu Aufgaben 
in der physisch-geographischen 
Prozessforschung. /A természet- 
földrajzi folyamatkutatás el­
méletéhez és feladataihoz/.
= Petermanns Geographische 
Mitteilungen. 122. 1978. 1. 
pp. 1-11.
3o.
ZIMINA, R. P. - GERASZIMOV, I.P.
Fiziko- i biogeograficsesz- 
kie nabljudenija v Kenii. /Fi­
zikai és bioföldrajzi megfi­
gyelések Kenyában/.
= Izv. Akad. Naiúc, SzSzSzR. 
Szerija Geograficseszkaja.




Obscsie oszobonnoszti sztroe- 
nija recsnüh dolin SzSzSzR lcak 
pokazatel ritma kolebatllrnüh 
dvizsenij zemnoj korü. /A Szov­
jetunió folyóvölgyeinek fel­
építési sajátosságai, mint a 
földkéreg rezgőmozgásainak mu­
tatója/.
sr Geomorfologija. 1978. 2. 
pp. 3-17.
32. !BLUME, Helmut /szerlc./
Strulcturbotonte Reliefs mit 
ergänzenden lclimageomorpholo- 
gischen Beiträgen. /Szerkezet- 
hangsúlyos domborzatok, kiegé­
szítő klimageomox’fológiai ta­
nulmány okkal/.= Zeitschrift für Geomorphologie
1976. Supplementband, 24.
33.DEMEK, JaromirGeomorfologické mapovani: 
pokroky a problemy, /Geomor­
fológiai térképezés: fejlődés 
és eredmények/,
= Zpravy, 13, 1976. 2. pp.
4l-5o.





soucasné probléiny a vyhlad- 
Icy do budoucnosti. /Peri­
glaciális morfológia és a 
jövő kilátásai/.
= Zprávy. 14. 1977. 4. PP. 
73-91.
3 4j6,FALCON, N. L.
Recent advances in Brit­
ish quatemary research: Re- 
view. /A brit negyedlcor- 
lcutatás jelenlegi eredményei/. 
= The Geographioal Journal. 
144. 1978. Part 2. pp. 297- 298.
35.FLORENSZOV, N. A.
Ponjatie "morfosztruk- 
tura" i ego evoljucija.
/A "morfőstruktura " fogalma 
és annak fejlődése/.
= Geomorfologija. 1978. 4.
PP. 33-38.
36.GAMS, Iván
Koncepcije in problemi 
geomorfoloskega v svetu.
/A világ geomorfológiai tér­
képezés helyzete és problé­
mái/.
= Zboraik Radova. 1976. 27. 
pp. 9-2o.
37.KOCSETOV, N. I.
Proszadocsnüe fonxiü rel* — 
efa v Zapadnom PredkavkazTe. 
/Süppedékes domborzati for­
mák a Nyugati Kaukázus elő­
terében/.




rol* antropogennoj ovrazs- 
noj érozii, /Az antropogén 
vizmosásos erózió domborzat- 
alakitó szerepe/.
= Vesztnilc Moszlcovszkogo 
Universziteta. 1978. 5. PP. 
19- 26.
39.LASZTOCSKIN, A. N. - FEDOROV,
B. G.
Rel’ef i novejsaja iszto- 
rija razvitija szovernogo 
sel’fa Bvrazii. /Eurázia é- 
szaki selfjének domborzata 
és logujabbkori fejlődéstör­
ténete/.




0 szisztemnom podhode le 
analizu kart i aérokoszmicsesz- 
kih sznimlcov v s zt rukturno- 
geomorfologicseszlcih iszszle- 
dovanijah. /Térképek és aero- 
kozmilcus felvételek rendszer- 
megközelitése a strukturális 
geomorfológiai kutatásokban/, 
ss Izvesztija Vszoszojuznogo 
geograficseszkogo Obscsesztva. 
llo. 197o. 5. PP. 4o7-4l4.
41.PANIZZA, N.
Analysis and mapping of 
geomorphological processes 
in environmental management. 
/Geomorfológiai folyamatok 
elemzése és térképezése a 
kömye z e t ga zdálkodásban/.
- Geoforum. 9. 1978. 1. pp. 
1- 16.







66. 1978. 3. pp. 183-196.
43.SCHOLZ, Eberhard
Podstate, vyznara a de- 
finice geomorfologickich 
map /zejména strednigo me­
ri tlca. /A geomorfológiai 
térképek Főleg közepes mé­
retarányú/ lényege, jelentő­
sége és definíciója/.




Dve tooski zrenija na 
formarovanie rel’efa pri 
drevnem oledenenii gór.
/A domborzatképződés két 
szempontja a hegyek ősi 
eljegesedés elcor/.





KEMMERLY, Philipp - MACKAY,M. G.
Karst depressions in a 
time context. /Karszt mé­
lyedés az idő függvényében/.
= Earth Surface Processes.
3. 1978. 4. pp. 355-362.
46.
PRIBIL, J.
Karst regions and environ­
ment. /Karszt vidékek és kör­nyezet/.
= Studia Geographica, 62.
1977. 114 p.
SWEETING, Marjorie - PFEFFER, 
K. II.
Karst processes /Karszt 
folyamatok/.
= Zeitschrift für Geomorpho­





AI IN EIîT, Frank /s ze rk . /
Quantitative slope models, 
/Mennyiségi méréseken alapuló 
le j t omodellek/.
= Zeitschrift für Géomorpholo­
gie. 1976. Supplementband 25«
49»ANDERSON, Ewan E. - COX, 
Nicolas J.
A Comparison of different 
instruments for measuring soil 
creep. /A talajcsuszás nuéréé- 
re szolgáló különféle beren­
dezések összehasonlítása/.
= Catena. 5« 1978. pp. 81-93«
50.
DEMEK, Jaromir
Kvartórai vyvoj svahu a 
zarovnanych povrchu v CSR. 
/Lejtők és planációs felszí­
nek negyedkori fejlődése a 
Cseh Szocialista Köztársaság­
ban/.
= Zpravy. l4. 1977« 4. pp. 
97-111.
51. ,KERTÉSZ, Adám - SZILÁRD,
JenőSome problems of slope de­
velopment reflected in slope- 
profile investigations. /A 
lejtőfejlődés néhány problémája 




= Geographia Polonica. 4l,
1979. PP. 21-26.
5^PÉCSI, Márton
Landslides at Dimaföldvár 
in 197o and 1974, /Földcsu­
szamlások Dunaföldváron 1970- 
ben és 197^-ben/.




ogy and processes on Eocene 
clays in Denmark, /Parti 
sárcsuszatnlás morfológia és 
folyamatok Eocén agyagon/,
— Geografisk Tidsskrift, 76,
1977. p p. 14-33.
ZÁRUBA, 0,
Mezinái'odni symposium 
Sesuvy a jiné svahové po- 
hyby, /Földcsuszamlások és 
más lejtőmozgások nemzetközi s zimpó zi\*ma /,
= Vestnilc Ustredniho Ustavu 








= Geomorfologija, 1978, 2, pp, 60-65,
56,
CLARK, James A, - FARRELL, 
William - PELTIER, Richard 
Global changes in post—
glacial sea level: a numer- 
ical calculation, /Globális 
változások a postgalciális 
tengerszintben: numerikus 
számitás/,
= Quaternary Research, 9.
1978, 3. PP. 265-287.
Kronológia
57.HEINE, K,Radiocarbon chronology of 
late Quaternary lakos in the 
Kalahari, Southern Africa.
/Késő negyedkori tavak, Dél- 
Afrilca/,
= Catena, 5. 1978. £>p. 145- 
149.
58. Sequence of volcanic events 
in eastern Slovakia in the 
light of recent radiometric 
age determinations. Durica, 
Dusan, Kaliciak, Michal etc. /Vulkánikus események sorrodn- 
je Kelet-Szloválciában a jelen­
legi rádiometrikus kormeghatá­
rozások tükrében/,
= Vostnik Ustredniho Ustavu 
Geologiokého, 53. 1978. pp. 
75-88,
59.¥OILLARD, Genevieve M,
Grande Pile peat bog: a 
continuous pollen record for 
the last l4o,ooo years, /A 
Grande Pile tőzegláp: az utób­
bi l4o,ooo évre vonatkozó 
pollenfeljegyzések/. 







Sucasné ulohy hydrolo- 
gického vysltumu a tenden- 
cie jeho dalsieho rozvoja.
/A hidrológiai kutatás je­
lenlegi feladatai és továb­
bi fejlődésének tendenciái/, 
= Vodohospodarsky Casopis,
26. 1978. 4. pp. 3/+0-351.
61.
SOMOGYI, Sándor
Regulated rivers in 
Hungary. /Szabályozott fo­
lyók Magyarországon/.




ÁDÁM, A. - TATRALLYAY, M.
On the existence of an 
electrical homogeneous area in the Hungarian basin, 
/Homogén elektromos terület jelenléte a magyar medencé­ben/,
= Acta Geodaetica, Geophysica 




La vitesse de 1*érosion 
sous culture en région li­
moneuse, /A művelésbe vett 
talajok eróziójának sebessé­ge iszapos vidékeken/,
= Travaux géographiques de Liege. 1978. 166, pp, 191- 2o6,
64.
BÚSSCHER, V. J. - FRITTON,
D. D.
Simulated flow through the 
root xylern, /Xylom gyökéren 
történő keresztüliolyás szi­
mulálása/,
= Soil Scienoe, 125. 1978,
1, pp, 1-6,
65.JAKOVLETA, L. V ,Vlijanié érozionno-akkumul- 
jativnüh processzov na razvi- 
tie pojmennüh pocsv, na primőré 
Szreclnoj Obi. /Az eróziós—ak— 
kumulatív folyamatok hatása az 
ártéri talajok kifejlődésébon, 
az Ob középső szakaszának pél­
dáján/.= Vesztnik Moszkovszkogo Uni- 
versziteta. 1978. 5. PP» 74-78.
66.MARTYNIUK, Stefan - WAGNER,
George H.Quantitative and qualitat- 
ive examination of soil micro— 
flóra associated with difforent 
managereent systems. /A talaj- 
mikroflóra mennyiségi és minőségi 
vizsgálata különböző gazdálko­
dási rendszerekkel való össze­
függésükben/ .
= Soil Science, 125. 1978, 6,
PP. 343-350.
67.SKOWRONEIÍ, ÁrminUntersuchungen zűr Torra 
rossa in E— und S—Spanien *• ein regionalpedologischer Ver- 
gleich. /Terra-rossa-val kapcso­
latos vizsgálatok K- és D-Spa- 
nyolországban — regionális ta­
lajtani összehasonlítás/.
= Vürzburger Geographische 






Ekonomi ckoge ogra fi cké 
studie, Sbomlk geografio- 
kych prispevku k 7o, na- 
rozeninám akademika S, 
Leszszyckého, Editor: M, 
Blazek, /Gazdaságföldrajzi 
tanulmányok. Gyűjtemény S, 
Leszozycky akadémikus 7o, 





geografii, 1917-193/*. /A gazdasági földrajz logikai 
felépítésének változása, 
1917-193**./= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta. 1978. 5,PP. 3-lo.
70.
KRONROD, Ja.
Ekonomicseszlca ja sziszté­ma SzSzSzR.'/A Szovjetunió 
gazdasági rendszere/,





cseszkih rajonov i kompikes z— 
nüj regional’nüj prognoz. /A 
gazdasági körzetek taxonómiája/. 
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geograficseszkogo Obscsesztva. Ho. 197o. 5. pp. ^31-^36.
Városföldrajz
72.BLAZEK, MiroslavVyjimlcy v urbanizaoii CSSR, 
/A Cseh Szocialista Köztár­
saság urbanizációjának kilátá­
sai/.= Studia Geographioa. 6l, 1977* 
PP. 9-16.
73.CHAPERON-DAVIDOVITCH, Elisa­
bethLes instruments de la pla­
nification urbaines. /A város­
tervezés eszközei/.
ÏS Notes et Études Documentaires, 
1976. 433^-^335. PP. 7-fcl.
7^.COHOU, MichelOrganisation de 1*espace et 
cadre de vie des villes moyen­
nes. /Térszervezés és a közép­
városok életkerete/.
= Géodóc Toulouse, 197**. 2.
pp. 1-23.
75.KOSONEN, MaunóA procedure for determining 
the expansion of tarban areas 
as exemplified by the town of 
Kuopio, /A városi területek 
kiterjedésének meghatározására 
szolgáló módszer, Kuopio vá­
ros példáján/• 
ss Fennia, 1978, 15^. 60 p.
76.PHILLIPS, D, Phillip - BRUNN, 
Stanley D,Slow growth: a new eopch 
of American metropolitan evolu­
tion, /Lassú növekedés: az 
amerikai nagyvárosi fejlődés uj 
korszaka/,
a The Geographical Review, 68, 
1978, 3. pp. 27**-292.
)
.
- l o  -
77.RYKIEL, Zbigniew
Miejsce aglomeracji 
wielkomiejskich w przest- 
rseni spoleczno-gospodar- 
czej Polski, /A makro-vá­
rosi agglomerációk helye 
a lengyel társadalmi-gaz- dasági térben/.




Urbanizad ja v SzSzSzR: 
prosztransztvennoj organiza-
oii. /Urbanizáció a Szovjet­
unióban: a térbeli szervezés problémái/.
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Retail in rural areas: a 
case study in Norfolk. /Kis­
kereskedelem falusi terüle­
teken: norfolki esettanul­mány/.
= Geoforum, 9, 1978. pp. 1o7-126.
80,
HART, Jolin Frazer - CHESTANG Ennis L„ *
Rural revolution in East 
Carolina. /Falusi forradalom Kelet Karolinában/.
= The Geographi ca1 Review. 1978. 4. pp. 435-458.
81.
KUMAR, Anil — SINGH, Jagadish 
Study of rural settlement 
distribution indices in a part
6«,
of Middle Ganga Valley /In­
dia/. /Falusi településmeg­
oszlási mutatók a ICözép- 
Ganges Völgy egy részén/.
= Philippine Geographical 
Journal. 22. 1978. 1. pp.
24-31.
82.MEZSBERG, Ju.Szovreinennüe problemii pe- 
reusztrojsztva szela. /A fa­lu átalakításának időszerű 
problémái/.=: Voproszü Ekonomiki. 1978.
5. PP. 78-88.
83.SINGH, Sant BahadurDistribution, centrality 
and hyerarchy of rural central 
places in Sultanpur district 
/U. P./, India. /Falusi köz­
ponti helyek megoszlása, cont- 
ralitása és hierarchiája Sul­
tanpur kerületben/.= The National Geographical 
Journal of India. 23» 1977. 
Parts. 3-^. PP* 185-194.
84.SINGH, R. L. - SINGH, Rana P. B.
Spatial and structural 
analysis of the rural market 
Network and its relation to 
society in an Indian environ­
ment. /A falusi piachrilózat 
térbeli és strukturális elem­
zése és ennek kapcsolata a 
társadalomhoz indiai környe­
zetben/.= The National Geographical 
Journal of India, 23. 1977. 




85.DREZNER, Z. - VESOLOVSKY,
G. 0.
A note on optimal facility 
location with respect to se­
veral regions, /Az optimális 
létesítmény elhelyezéséről 
tekintettel több régióra/,
= Journal of Regional Science,
18, 1978, 2, pp. 3o3 -3 o4.
86.I, A VIGNE, Marie
Structure industrielle 
oligopolistique de la Hong­
rie. /Magyarország oligo- 
polisztikus ipari szerkeze­te/.
= Problèmes Économiques.
1978. 1586. pp. 27-3o.
87.MICHEL, Michel
L*extraction de l'ura­nium, /Az uránium kiterme­lése/.
= Annales de Géographie. 87.




in the development of Sibe­
ria, /Ipari komplexumok Szi­
béria fejlődésében/,





blems of agricultural land 




= Rural transformation in 
Hungary, Bp, 1976, Akad, K, 
pp, 111-116,
/Studies in Geography in 
Hungary 1 3 . /
90.
KARL, Helmut
Weinbau und ökologische 
Probleme der Weinbergsflur- 
bereinigung in Franken, 
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